










以下では，まず ASEAN への FDI 先駆者ともいえる繊維企業の海外進出
のプロセスを確認し，次いでベトナム進出の日系繊維企業の現状を概観する。




















































































全世界 18,22３ ５9７ 21,2６4 494 29,904 449 11７ 8３ 141 91
アジア 8,81３ 498 12,７10 448 18,７19 ３94 144 90 14７ 88
内中国 2,0６9 2７６ 4,8７8 ３10 ６,７７4 222 2３６ 112 1３9 ７2
タイ 1,191 ６0 1,５７７ ３７ 2,412 4３ 1３2 ６2 1５３ 11６
インドネシア ６0５ ５4 ６５9 ３4 1,218 ３9 109 ６３ 18５ 11５
マレーシア ７91 12 ７５9 8 9６５ ６ 9６ ６７ 12７ ７５























































































よりも 2 倍に増えた。全体でこの部門が ３ 割 ５ 分を占めるまでとなった。ベ
図表 2　主要業種別ベトナム進出企業数
（199７・2000・2008・201７年）
業　種 199７年 2000年 2008年 201７年 指数（199７/201７） 199７年構成比 201７年構成比
進出企業総数 120 1７2 ３３2 9７2 810 100.0 100.0
製造業 8６ 11７ 224 ５1７ ６01 ７1.７ ５３.2
　食料品 ７ 8 10 ３５ ５00 ５.8 ３.６
　繊維業 11 1５ 1５ 2６ 2３６ 9.2 2.７
　化学 8 14 29 ６2 ７７５ ６.７ ６.4
　鉄鋼 ５ ６ 9 21 420 4.2 2.2
　金属 8 12 14 40 ５00 ６.７ 4.1
　機械 ６ ６ 1６ 40 ６６７ ５.0 4.1
　電気機器 ７ 1６ ５７ 9５ 1,３５７ ５.8 9.8
　輸送機器 1６ 18 28 ６1 ３81 1３.３ ６.３
　精密機器 ３ ５ 10 22 ７３３ 2.５ 2.３
卸売業 ３ ６ 1７ 1３9 4,６３３ 2.５ 14.３
小売業 － － ３ 2７ － － 2.8
金融・保険業 ３ ３ ３ 1７ ５６７ 2.５ 1.７
運輸・倉庫業 ３ 9 19 ７1 2,３６７ 2.５ ７.３






2 － 2 　2017年における日系繊維企業の状況





表を検討するにあたって次の ３ 点に留意する必要がある。第 1 点は『総覧』
に記載されていない多数の繊維関連の進出企業が存在することである。例え







年）７ 社，2010年代18社が多かった。イ資本金額分布は５00万ドル以上が ３ 社，
３00～499万ドル ５ 社，100～299万ドル11社，100万ドル未満14社，不詳 ３ 社
であった。繊維企業としてはモリト9７0万ドル，グンゼ６５0万ドルが大きく，
あとは資本金額の小規模なものが大半で，100万ドル未満が14社と40％近く
を占めている。ウ出資形態別は独資24社，合弁会社 9 社，不明が ３ 社であっ
た。合弁会社は日系企業同士のものがほとんどで，外資との合弁は現地法人












企　業　名 所在地 事業内容 設立・操業年 資本金・売上高 従業員数 備　　　　　　考
1 Gunze（Vietnam）﻿Co.,﻿Ltd. HCMC インナーウエアの製造・販売 199５年 （資）６５0万 US$ ６14人 グンゼ100%
2 Yasuda（Vietnam）Co.,﻿Ltd.﻿ HCMC 婦人服の製造 199５年 （資）1５0万 US$ 800人 安田縫製７9.３%，オンワード樫山1５%，安田縫製（間）シャルム５.７%
３ Hop﻿Thinh﻿Co.,﻿Ltd. Haiphong﻿C. 作業服の縫製 199７年 （資）100万 US$（売）1６1万 US$ ３11人 東洋紡 STC５0%，コーコス信岡５0%
4 Nomura﻿Fotranco﻿Co.,﻿Ltd. Haiphong﻿C. 衣料品の縫製 199７年 （資）５３万 US$（売）2,142億Ｄ 1,３82人 野村貿易100%
５ Sankei（Vietnam）Co.,﻿Ltd. HCMC 衣料副資材製造・販売 199７年 （資）90万 US$ － 三景100％
６ Unimax﻿Saigon﻿Co.,﻿Ltd. HCMC ユニフォームの製造・販売 199７年 （資）2５0万 US$ 9５0人 伊藤忠商事80%，ボンマックス20%
７ Vietnam﻿Wacoal﻿Co.,﻿Ltd.﻿﻿ Dong﻿Nai インナーウエアの製造 199７年 （資）4５0万 US$ 2,1６５人 ワコール Wacoal﻿International﻿Hong﻿Kong100%
8 Wonderful﻿Saigon﻿Garment﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 各種ユニフォームの縫製及び衣類縫製品の輸出 199７年
（資）240万 US$
（売）2７0万 US$ 4３３人 丸紅５1%，サンエス29%，ガードナー20％
9 YKK﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. HCMC ファスニングの製造・販売 1998年 （資）1,６80万 US$ － YKK
10 Teijin﻿Frontier（Vietnam）Co.,﻿Ltd. Dong﻿Nai 衣料品の加工・製造・販売・輸出 2001年 （資）11６億 D 4５0人 帝人フロンティア５７%，Teijin﻿Frontier（Hong﻿Kong）﻿Ltd.4３%
11 Lecien（Vietnam）Co.,﻿Ltd. HCMC 婦人インナーウエアの製造 2004年 （資）1５0万 US$ ６44人 ワコール100%
12 Nicca﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. Dong﻿Nai 繊維用界面活性剤の製造・販売 200５年 （資）３５0万 US$（売）1,５42億Ｄ ３4人 日華化学 Hong﻿Kong﻿Nicca﻿Chemical﻿Ltd.100%
1３ Watabe﻿Wedding﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. Dong﻿Nai ウェディングドレスの製造 200５年 （資）３10万 US$（売）５00万 US$ ３82人 ワタベウェディング100%
14 GF﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 衣料品の検品，コンサルティング 200６年 （資）５0万 US$ ３8６人 野村貿易３0%，タグチ３.５%，Hong﻿Kong﻿GF﻿Ltd.６６.５%
1５ SHIMADA﻿SHOUJI（VIETNAM）﻿CO.,﻿LTD. Binh﻿Duong アパレル縫製資材の製造・販売 200６年 － ３0人 島田商事
1６ Nomura﻿Thanh﻿Hoa﻿Co.,﻿Ltd. Thanh﻿Hoa﻿C. 衣料品の縫製 200７年 （資）90万 US$ ６1５人 野村貿易100%
1７ Vietnam﻿Kuraudia﻿Co.,﻿Ltd.﻿﻿ Binh﻿Duong ウェディングドレス，ベール等の製造・縫製 2008年
（資）280万 US$
（売）14,8７2万円 92人 クラウディア100%
18 Dong﻿Nam﻿Woolen﻿Textile﻿Co.,﻿Ltd. Nam﻿Dinh 梳毛織物の製造・販売 2010年 （資）３５0万 US$（売）10３億Ｄ ６0人
ト ー ア 紡20%，Nam﻿Dinh﻿Silky﻿Textile﻿Investment﻿Joint﻿Stock﻿
Co.７4.３%，常熱市華博毛紡織物５.７%
19 SB﻿Saigon﻿Fashion﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 婦人ブラウス，スーツの製造 2010年 － － 日鉄住金物産100%
20 Hong﻿PhucDuc﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 機能アパレル製品の縫製 2011年 － － 原田産業
21 Kane-M﻿Danang﻿Co.,﻿Ltd. Danang﻿C. 服飾資材，生活資材の金属・樹脂・繊維製パーツの製造・加工・販売 2011年 （資）9７0万 US$ ３44人 モリト100%
22 Onward﻿Kashiyama﻿Vietnam﻿Ltd. HCMC 衣料品の販売 2011年 （資）100万 US$ － オンワード樫山100%
2３ SB﻿Pearl﻿Fashion﻿Co.,﻿Ltd. HCMC レディス衣料の製造 2011年 － － 日鉄住金物産100%
24 ToyotsuVehitecs﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. Binh﻿Duong 衣類，刺繍製品の製造 2011年 （資）1５0万 US$ 4６2人 豊通ヴィーテクス６0%，豊田通商40%
2５ Fujix﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 縫製用ミシン糸の販売 2012年 （資）1３６億Ｄ ７人 フジックス100%
2６ Sumitex﻿Vietnam﻿LLC HCMC アパレル製品の生産管理・輸出等 2012年 （資）140万 US$ 1７５人 スミテックス・インターナショナル100%
2７ Kuraray﻿Trading﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 繊維製品，化学品の輸出入・販売 201３年 （資）７0万 US$ 2３人 クラレトレーディング100%
28 Nihonwasou﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 和装縫製に関するコンサルティング 201３年 （資）10万 US$ － 日本和装ホールディングス100%
29 Toyoshima﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 縫製業・卸売業・輸出入業 201３年 （資）1６0万 US$（売）21５億Ｄ ３01人 豊島100%
３0 Unitica﻿Trading﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. Hanoi﻿C. 繊維，衣料，産業資材の輸出入・販売 201３年 （資）７５億Ｄ（売）9７５億Ｄ ６人 ユニチカトレーディング100%
３1 Ace﻿Crown﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd HCMC 工業用ミシン糸販売 201５年 （資）３0万 US$ － 大貫繊維５1％，帝人フロンティア３６%，サラインターナショナル1３%
３2 AOKI﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. Long﻿An 衣料品（パジャマ）の製造・販売 201５年 （資）2５万 US$ ５６人 アオキ100%
３３ Kiyohara﻿Vietnam﻿Co.﻿Ltd. HCMC 服飾資材，その他の輸出入・販売・コンサルティング 201５年 （資）３0万 US$ 4人 清原100%
３4 Nomura﻿Trading﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd. HCMC 貿易業 201５年 （資）５0万 US$ 1５人 野村貿易100%
３５ Chori﻿Vietnam﻿Co.,﻿Ltd HCMC 繊維の輸出入 201６年 （資）2５万 US$ － 蝶理100%
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が2７社となり 4 分の ３ が南部に集中している。北部ではハノイ市・ハイフォ






































社名 所在地 設立 資本金 従業員数 日本人管理者 事業内容 販売先
A 南部 199５年 ６５0万ドル ６1５名 ６ 名（社長，副社長他） インナー
日本9７％
国内 ３ ％






















































































































Ｂ社の日本人スタッフは ６ 名。社長 1 名，技術関係 ３ 名，現地採用日本人









従業員の平均年齢29歳。平均年齢が高いのも女性従業員の ６ ～ ７ 割を主婦
層が占めているからである。ベトナムでは妊婦に対しては休憩時間 1 時間を






















































































スの研修は中国で行っている。幹部クラスの中から毎月 2 名を選んで， 1 ヵ









社に日本派遣の手続きも委託している。〈201６年 9 月本社訪問。201７年 2 月
Ｃ社訪問〉































経営は日本人 2 名（社長 1 名と総務関係 1 名）で行い，技術・生産管理につい






























































































































報処理・システム化である。〈201６年 2 月本社訪問。201７年 2 月Ｅ社訪問〉























































































1998年の３1から201５年の219へと ７ 倍に，また学習者数は1998年 1 万10６人か




















調査年度 1998年 200３年 200６年 2012年 201５年
学習者数 10,10６ 18,029 29,982 4６,７６2 ６4,8６３
教師数 ３00 ５５8 1,0３７ 1,５28 1,７9５
機関数 ３1 ５５ 110 180 219
推　　　　　移
調査年度 1998年 200３年 200６年 2012年 201５年
学習者数 100 1７8 29７ 4６３ ６42
教師数 100 18６ ３4６ ５09 ５98











スと週 ６ 日コースの二つがある。 ３ ヵ月 1 タームとする 4 学期制をしき， 2
年間で 8 段階の日本語教育が行われている。教育は日本人教師14名とローカ
ルスタッフによって行われていて，クラスごとに日本人教師 1 名とベトナム















































































































日本の繊維企業は ASEAN 地域へ早くから進出し，ASEAN 地域の繊維産
業形成に大きな役割を果たした。2000年代に入って「チャイナ・プラス・ワ
ン」の流れを受けてメコン地域への日系企業の進出が活発化した。そのなか
で日系企業の関心を集めたのがベトナムであり，そこに先鞭をつけて進出し
たのがアパレル関連企業であった。そこでは安価で豊富なワーカーの存在が
進出の主要動機であった。
2010年前後から進出動機に大きな変化が現れ始めた。繊維に関していえば，
縫製関連の副資材メーカーや流通関連企業の進出であり，また既出の繊維企
業による現地市場獲得の動きである。大部分の製品を親会社ないしは他の日
本企業に「輸出」している現地企業も，「経営の現地化」は将来に向けての
重要な課題となってくる。
「経営の現地化」は日本的経営や日本的生産システムの海外進出先への単
なる移転でないことはいうまでもない。「経営の現地化」とは自立してそれ
ぞれの条件に適った独自の経営を行うことである。そのための担い手は日本
人に限る必要はない。日本人であろうとローカル人材であろうと，「適材適
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所」に配置されることが望ましい。日系繊維企業での人材育成・ビジネス教
育に普遍性があるとしたならば，ベトナム産業への人材供給という点で，現
地企業は大きな貢献を果たすことになるのではなかろうか。
［付記］
本稿は「日系繊維企業の人材育成・ビジネス教育」『メコン地域における
ビジネス教育』（白桃書房，2018年）を圧縮・再構成したものである。
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